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ЗАПЕРЕЧНІ  ОПЕРАТОРИ  В  АНГЛІЙСЬКІЙ  МОВІ 
 
Захлевський Я. В., студ. гр. ПР-93 
У  будь-якій  мові  стверджувальні  речення  протиставляються 
заперечним.  Це  загальновідомий  факт.  Але  у  домені  заперечення  є 
багато  спірних  питань,  про  що  говорить  існування  цілого  ряду 
концепцій  стосовно  даного  феномену  в  формальній  лінгвістиці  і 
логіці.  Ствердження  і  заперечення  стоять  в  іншому  ряді,  аніж  такі 
категорії  мислення,  як  кількість  і  якість,  простір  та  час,  причина  і 
наслідок.  Мабуть,  ніхто  не  буде  сперечатися,  що  заперечення  є 
компонентом думки і речення, яке її виражає. Не випадково воно в 
однаковій мірі є об`єктом  дослідження і мовознавства, і формальної 
логіки. 
На  морфологічному  рівні  існує  цілий  ряд  слів-негаторів,  що 
надають  заперечного  змісту  всьому  значенню  речення.  Залежно  від 
належності негатора  до певного члена речення розрізняють: загальне 
заперечення, де заперечується дієслово-присудок, і таким чином ціле 
речення набуває негативного значення, та часткове, де заперечується 
будь-який член речення крім присудка. 
Багато  лінгвістів  розглядають  заперечення  як  окрему  мовну 
категорію, що є компонентом категорії ствердження. Значна кількість 
авторів  пов`язує  заперечення  з  суб`єктивною  оцінкою  змісту 
висловлювання, а саме з характером вираженого в реченні ставлення 
мовця до дійсності.  Але формально логічне  і мовне заперечення не 
завжди  співпадають,  хоча  обидва  види  властиві  всім  мовам. 
Заперечення  як  лінгвістичне  явище,  проявляється  на  різних  рівнях 
мовознавства: морфології, лексики, граматики і фонетики. Як мовна 
універсалія,  що  притаманна  всім  мовам,  заперечення  повинно 
володіти власними засобами свого вираження в мові. 
На  морфологічному  рівні  найбільш  широко  використаним 
заперечним оператором є частка "not", яка може  належати до будь-
якого  члена  речення,  тим  самим  заперечуючи  як  предикативний 
центр, так і другорядні члени речення. 
Граматичне заперечення, незважаючи на зв`язок між суб`єктом і 
предикатом  у  реченні,  є  синтаксичною  категорією,  яка  негативно 
відображає  цей  зв`язок  за  допомогою  певних  заперечних  засобів.  В 
сучасній  англійській  мові  граматичне  заперечення,  може  бути 
вираженим не тільки часткою "not", яке може стояти при будь-якому 
членові речення, але й іншими заперечними елементами заперечення.   3 
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